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F￿￿￿￿"￿& ￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿# ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿# ￿￿￿E￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿! ￿
"￿￿￿￿<￿￿￿& ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿J  ￿￿"￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿
$￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿# ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿& ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿! ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿# ￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿! ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿%￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿2 ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿2 ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
& ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿! ￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿+￿
F￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿
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 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿D ￿￿
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:￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿K ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿"￿￿￿K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿A￿￿/ ￿￿! 1+￿$J ￿￿"￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿D ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿ H￿
& ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿J ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿"￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿
￿+￿$￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿+￿ ￿￿E%￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿+￿
￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿J "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿+￿7￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿0 ￿￿ ￿ ￿1￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿J "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿FP ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿0 ￿+￿+%￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿1￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ D ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿+￿￿$￿￿￿￿"￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿<￿￿￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿E%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿
L￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿ ￿1+￿$￿￿￿￿￿J  ￿￿￿￿￿# ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+￿￿
$￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿& ￿￿+￿*￿2 ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿J ￿￿"￿￿￿:³￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿E￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+￿=￿￿￿"￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿J ￿￿"￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿& ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+￿$￿"￿￿K ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0 ￿￿ ￿ ￿13 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿%￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿%￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿J ￿￿"￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿
￿￿’ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿+￿
$￿￿ ￿￿￿"￿￿￿"￿%￿ C￿  ￿￿ ￿"￿ ￿￿+￿ 0 ￿￿ ￿ Q1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿K ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿￿"￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+￿$￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿K ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿! ￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿+
5￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿
￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+￿
) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿! ￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿& ￿+￿￿ ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿J ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿￿J ￿￿"￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿& ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
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￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿J ￿￿￿ " ￿+ ￿$￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" D ￿￿￿￿￿ ￿ U￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿0 (￿￿ 1+ ￿￿￿E % ￿￿J ￿ ￿" E ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ < ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿+ ￿
$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1. ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿E ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿￿H ￿& ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ " ￿+ ￿
(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿0 " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿1% ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿￿ " ￿￿0 >) R @ " ￿ ￿ 1￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
& ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
& ￿￿ " ￿+ ￿$￿￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ D ￿ % ￿2 ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿% ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿:D " ￿￿￿￿# ￿ ￿% ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ " ￿ ￿￿￿￿
￿￿ " ￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿" ￿ " ￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿  ￿￿ " ￿￿￿0 ￿ + ￿+ % ￿￿& ￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿’ ￿ ￿￿
￿ ￿< ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿E % ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ D ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿  ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿+ ￿
$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ D ￿ ￿0 ￿J  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿>) R @ " ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! D % ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿D ￿￿ ￿￿ ￿ U￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ " ￿+ ￿￿￿
 ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿% ￿ ! ￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿& ￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ D ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿























































































































































































































































































































































Empresas adjudicatarias  de cada lote subasta 1995























Empresas adjudicatarias  2001
P. Adjudicación(2000) P. Adjudicación (2001) P. Adjudicación (2002) ￿
￿
￿ ￿
￿ ￿￿￿"￿3 ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿) ￿￿  ￿￿￿ ￿+ ￿
:￿"￿￿3 ￿0 ￿1 ￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿+ ￿F￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿. ￿0 ￿1 ￿F￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿  ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ U￿￿￿￿ ￿
"￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿0 ￿+ ￿+ % ￿&￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1 + ￿
￿
￿
￿ ￿￿￿K ￿ "￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿"￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿"￿"￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ? ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿$￿"￿￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿"￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿"￿% ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿"￿￿
￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿"￿&￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿&￿￿ + ￿:￿￿&￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿J   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿"￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿K ￿￿￿￿￿"￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿0 &< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 + ￿
2￿ ￿￿ 9￿ ￿ % & ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! " ￿ ￿￿ ￿￿   ’   % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ : ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿
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"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿"%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿3￿0￿1￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿"%￿
￿+￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿%￿￿￿ ￿￿J P ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ D  "￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿"
￿?+￿:D "￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿?￿*￿2 ￿￿￿￿"￿￿￿￿  ￿ ￿￿"￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D  "￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿E "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿E ￿￿"￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿’￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿Q￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿%￿0￿￿1￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿+￿￿￿E %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿+￿) ￿ ￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿ D ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿%￿￿￿ !￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿"+￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿
 ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿
￿G+￿￿
) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿
(￿￿ ￿￿￿"%￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿"￿+￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ K ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿"￿￿E ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿E ￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
& ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿< ￿"￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿
$￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿J ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿& ￿￿%￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ) ￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿(￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!%￿ ￿￿￿"￿￿"￿%￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿
 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿E ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ "￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J ￿￿￿ !￿￿& E ￿￿￿￿  ￿ ￿￿"￿+￿
￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿K ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿J  ￿￿￿￿￿￿D ￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿"￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿"￿￿￿"￿%￿< ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿"+￿$￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿







= P - P
> + P - P
=
￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ) )







￿ 1 0 1 0
￿ 1 0 1 0 ￿ ￿ ￿ 0￿1￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿:￿"￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿.￿%￿￿￿￿￿’￿￿"￿￿# ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿& ￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
2 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿￿D  "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿1+￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿[ F￿0￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿"￿￿# ￿ ￿￿
"￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿
 ￿￿￿E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿"1+￿￿￿E %￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿1+￿$￿"￿￿￿J  ￿￿￿￿D ￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿K ￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿+￿￿ ￿G ￿
￿￿￿￿￿￿P
￿061￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿"%￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿"￿￿6+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿E %￿￿￿ ￿
& ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿




￿ ( ￿ ( ￿ - - P - P = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 0￿ 1￿
￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿D ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿￿￿’￿￿￿"￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿< ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿3￿￿￿
0￿￿1￿F￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿J P ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿& ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿+￿￿￿E %￿0￿1￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿%￿0￿￿1￿￿￿￿￿J ￿￿"￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿!￿0￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿& E ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿+￿
0￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F³￿￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ P ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿+￿￿
(￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿0￿+￿+%￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿F￿￿￿"￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿"1￿￿￿’￿￿￿"￿￿￿& ￿￿￿￿%￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿D ￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿K ￿￿￿￿￿
￿￿"￿+￿$￿"￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿< ￿3￿0￿1￿F￿￿￿J ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿& ￿￿%￿0￿￿1￿￿￿￿￿E ￿￿"￿￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿’￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ !￿ 0￿￿￿1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
 ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿& ￿￿"￿+￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
& ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿0￿1￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿0# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿
￿￿  ￿ ￿￿"￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿1￿￿’￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿J "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿!￿0￿1￿￿￿￿# ￿ < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+￿￿
3￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿& ￿ ￿ % ￿
$￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿# ￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿FY ￿ % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ 0 ￿1 ￿
￿ ￿ - - ³ ￿ !￿  ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ K ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿D ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿!￿0￿￿1 ￿
￿ ￿ - - < ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿K ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿D ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
& E ￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿D ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿+￿
>￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿0-
￿1 ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿ ￿%￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿’ ￿￿￿￿￿%￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ K ￿ ￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿
￿￿& ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿%￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿%￿￿J ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿"￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿￿%￿
￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ - - ³ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿+￿$￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿:￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ +￿ ￿￿￿ ￿ / ￿0 ￿ ￿12 1￿ 3 ￿ / ￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿0 ￿
￿ ￿ - - ³ 3 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿"4 ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿"5 ￿ ￿￿ ￿￿
# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ D ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿< ￿ " ￿ ￿￿+￿￿>￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿" ￿ & ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿K ￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿  ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿2 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿
￿ ￿ +￿￿
￿




















￿ $￿ " ￿￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ #￿￿￿  ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿3￿ [ ]




1 0 1 0 - P > P +￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿K ￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿0  ￿￿ ￿￿ E ￿￿ ￿￿￿1￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿
  ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿0 1 0 1 0 ￿
’ ￿ ’ ( ) # ) + P ³ - P 1+￿$￿￿￿% ￿  ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ " ￿￿
￿￿ ￿  ￿2 ￿￿ ￿￿J ￿￿" ￿￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ D ￿ % ￿ 1 0 ￿
￿ ( )+ P % ￿! ￿￿￿￿￿￿#￿￿3￿￿
￿ 1 0 1 0 1 0 ￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ( ) ( ) ) - - + P ³ + P - P Û ³ ·￿
￿
F￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ D ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ D ￿ +￿4￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿ D ￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿< ￿ " ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ & ￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ E ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  K ￿ ￿￿ ￿￿+￿$￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿% ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ D ￿ % ￿￿ ￿￿￿J ￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿J ￿￿￿￿ ￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿+￿￿￿ E % ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ D ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ " ￿ ￿￿ " ￿% ￿￿ D ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ % ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6
￿￿￿
￿:D " ￿￿ ￿￿ #￿￿% ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 0￿ 1￿ ! ￿ 0￿ ￿ ￿ 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ D ￿ ￿ ￿% ￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿ E ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ D ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿’ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ & ￿￿% ￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ " ￿J " ￿￿￿ ￿￿￿J ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿E ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿& ￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+￿
:￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ E ￿￿￿￿ ￿E ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ K ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿  ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ " ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿  ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ " ￿% ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ " ￿J " ￿￿￿￿   ￿￿E ’ ￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿’ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ " ￿+￿￿
\ 6￿< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿
￿ ￿ & ￿￿￿0
￿ ￿ - - < 1] ￿￿$￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ E ￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ D ￿ +￿F￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ D ￿ ￿￿￿￿J   ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿E ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ - - < % ￿#￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ D ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ " ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ % ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿E ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿0￿ +￿+% ￿￿￿￿#￿￿￿  ￿￿ ￿￿ " ￿￿
#￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿#￿￿￿  ￿￿ " ￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿:D " ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿J ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ " ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿
#￿￿￿  ￿￿ " ￿ ￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿+￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ J " ￿￿ % ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ E ￿￿￿￿￿
￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ " ￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿0￿+￿ +% ￿& < ￿￿ ￿￿C￿    ￿￿￿￿￿Q 1+￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ 2 ￿￿￿ ￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿(￿￿￿ ￿ ￿" 1% ￿  ￿￿ ￿￿￿’ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ & ￿￿6￿$￿ " ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿
& ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿K ￿" ￿   ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿0FP ￿1+￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿ " # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # $ %& # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿ /￿0￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ # 7’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 9 3 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # 7’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿4 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ 12 03 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ "  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿3 ￿ /￿￿0￿
￿ ￿ - - < ￿ /￿￿￿0￿
￿ ￿ - - ￿ > Z ￿ ￿ ￿ / ￿: 0 ￿
$ ￿ £ < ￿ ￿￿￿ ￿ "# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿: ￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿# ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ : 9 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿: ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿"  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿  ￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿: ￿ ￿ 3￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"9 ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ "# ￿￿￿ ￿￿ ￿








￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿-￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ; ￿
￿
F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿< J ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿"￿’ ￿￿￿￿￿ ￿D￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿  ￿￿￿￿< "￿￿￿￿￿ 0d0￿1 . ￿ ￿￿￿￿ FY ￿ 1 ￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿
$￿￿￿E ￿￿￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿# ￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿J "￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿
& ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿J ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿% ￿
￿ ￿￿"￿￿# ￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿-
￿<-
￿% ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿% ￿￿ ￿2 ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿FY ￿ % ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿0-
￿.-
￿1 + ￿)￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿
￿ ￿ - - < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿-
￿￿³￿-
￿% ￿￿￿￿
￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿+ ￿+ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿+ ￿,￿￿￿"￿’ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿
￿￿3 ￿0￿1 ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿0￿+ ￿+ % ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1 % ￿
0￿ 1 ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿’ ￿2 ￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿J ! ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿"￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ D￿￿￿￿% ￿￿+ ￿+ ￿0￿￿￿1 P ￿ % ￿! ￿0￿1 ￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿: ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿
￿￿￿ ￿￿"￿+ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 12 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ "  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-
￿<-
￿￿￿9 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿9 ￿￿￿￿￿ ￿ "  ￿￿￿ ￿
￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿: ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿
￿￿
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￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿-￿￿￿￿￿￿,￿￿=￿
￿
F￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿ " ￿ & ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ " ￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿/ #￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ D ￿ ￿& ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿ " ￿1￿! ￿￿ ￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿0￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ’ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿-
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￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿"￿+ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿%￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿J ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿"￿"￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿"￿￿0￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿"￿%￿￿￿￿, Y ￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿E %￿￿￿￿
  < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿ ￿￿￿ "%￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1 ￿
#￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿$￿"￿￿
￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿N:￿0￿ ￿ G ￿ 1 %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿& ￿"￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿D ￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ + ￿
4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿D ￿￿￿ %￿! ￿￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿J "￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿#￿ E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿"￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿D ￿￿  ￿￿￿"￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿
  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿E ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿   ￿￿￿"￿& ￿ + ￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿J "￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D ￿￿ ￿& ￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿%￿￿￿"￿ ￿￿￿￿FP ￿ + ￿￿
￿
4￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿   % ￿ ￿ ! ￿ & ￿￿ % ￿￿; ￿ ￿& ￿ ￿ % ￿ ￿
$￿"￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿ ￿￿’ ￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿0 "￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿K ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿+￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿J ￿￿￿￿ ￿￿￿D￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿
￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿FP ￿ ￿￿￿ "￿￿%￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
’ ￿ ￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿$￿"￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿
￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ "￿+￿￿￿E %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ = ￿ ￿ +￿$￿￿￿ ￿￿2￿ ￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1 ￿ %+++% ￿ % ￿ % ￿ 0 - = ￿ ?￿ %￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿
2￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿+￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"￿& ￿￿2￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ^ _ ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ + %￿￿+￿+￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿ ￿￿& ￿!￿￿￿￿
￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿"￿￿+￿￿￿E %￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿FO ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿
(￿￿ ￿￿￿"1￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ 3￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿H ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿"￿T￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿!￿￿"￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿+￿￿
>￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ "￿￿￿ 11 0 % %+++ % % 0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ’
’
￿
’ ’ ’ ￿ ( # # # # %￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #20+1￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿D ￿￿(￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿2￿!￿ 1 %+++ % % 0 ￿ ￿ ￿
’
￿
’ ’ ’ # # # # # = ￿￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿
￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿< ￿￿￿￿1￿ ^ _ ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ + +￿F￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
2￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿"￿￿￿
0 ￿ ￿ 1%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿#￿ < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿#￿ ￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿F￿￿’ ￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿
￿￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 1 % % 0 ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ = L + +￿￿ ￿￿￿K ￿"￿￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿3 ￿
^ _ ^ _ ￿ ￿ w q w q = = = = = - + + - ￿ ￿ ￿ ￿
’
￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿F￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
+￿ ￿ ￿￿ : ￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ ￿ +￿ ￿ ￿￿ : ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿: ￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿￿’ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ "￿. ￿& < ￿￿￿￿7￿￿￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1+￿￿￿
￿
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# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ # # # # # ￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿












1 ￿ 0 1 ￿ 0
1 0 1 0
+++ +++ Z
￿
1 0 1 0
1 0 1 0
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿K ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ 2￿￿ ￿￿ J ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ #￿ ￿￿
[ ] ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 0 ￿ ￿ q = P + + ￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ 2￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿%￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿ ￿


















> ￿ ￿ ￿ ￿
￿ #
￿




1 0 ￿ ￿ q ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿Q ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿"￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ %￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿!￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
q+￿
￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0"￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿K ￿"￿ ￿￿￿￿0FP ￿1￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿"￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿< ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿K ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿%￿#￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿"￿"￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿. ￿ !￿ ￿￿￿￿%￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿J "￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿0
￿ ￿ - - @ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿K ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿+￿
￿ ￿￿￿￿￿J  ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿D ￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿J "￿￿ ￿￿￿￿< "￿￿￿ ￿￿"￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿FY ￿￿
￿￿"￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ - - ³ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿D ￿￿ ￿￿￿￿< "￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿"￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿+￿$￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿"￿J "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿#￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿K ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿#￿ ￿￿, ³FP ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿E ￿￿"￿￿￿￿ J ￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿
#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿& ￿￿￿0& E ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ J ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ 1%￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿ +￿ ￿ ￿￿ : ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿: ￿ "￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0$=7:41￿F￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< "￿￿￿ ￿%￿!￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿& ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D ￿%￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿









￿ = ￿3 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿3 ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿/ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿0 ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿<2 ￿￿￿￿￿ 4 "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿6 ￿
￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿"5 ￿￿(￿ ￿!￿/ ￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ "# ￿￿ ￿ ￿￿￿/ $ <; 0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿12 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿3 ￿/ ￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ - - ￿ ³ ￿ = 1 ￿ 0 ￿￿￿/￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ "# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿: ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿(￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "  ￿￿￿(￿ ￿ ￿
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￿ ￿ )￿ ￿ 6 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿ 1$<2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ 3 ￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿+￿￿ ￿ ￿ : ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿: ￿"￿￿￿ ￿￿%￿ ￿




F￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 +￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ 3￿(￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿# ￿ ￿ ￿0￿ 1￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿6￿￿
" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿K ￿" ￿   ￿￿ ￿ ￿0FP ￿ 1￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
B ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿B ￿￿1￿!%￿  ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿0￿ 1￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ G ￿
& ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿£, ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿   ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ 1￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿
& ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ " ￿ %￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿￿ ￿ ￿ ￿ F￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ # ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿P ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ " ￿ & ￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ %￿￿ & ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿S!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿+￿￿
:D" ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 +￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ J ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
& ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ 1￿￿ ￿ ￿)￿ ￿+￿$￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ K ￿￿ ￿ ￿ ￿F³￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿6￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿ ￿ " ￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿   ￿ ￿ " ￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿F￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿< " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ 3￿0￿ 1￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿B ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ K ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿ ￿ " ￿ ￿!%￿  ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿
0￿ ￿ 1￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿B ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿FP ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ !￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿FY ￿ +￿￿
￿





￿ = ￿3 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿3 ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0 ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿<2 ￿￿￿￿￿ 4 "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 6 ￿￿￿￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !,￿￿0 ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "# ￿￿ ￿ ￿￿ 3 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿: ￿￿ ￿ ￿￿/ 1 0 ￿
￿ ( ) ￿ + P × 0 3 ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ : ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ <2 ￿
￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ : ￿￿￿￿￿￿!,￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ "￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 12 3 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿"  ￿￿! ￿￿











￿￿ ￿ "￿ ￿ "￿ 3 ￿￿ ￿￿￿!,￿￿￿(￿￿￿￿￿#￿￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 , ￿￿￿￿￿￿￿












￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿-￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿C￿
￿
$￿￿F￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿FP ￿ % ￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ D ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿0 ￿ + ￿ + % ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿F￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿1 % ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ .￿￿ J ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿
F￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿ + ￿F￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ D ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿B￿￿￿! ￿F% ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ % ￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ J ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ 3 ￿0 ￿1 ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿FP ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ < ￿ ￿0 ￿ 1 ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿FP ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿B￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿FY ￿ + ￿￿
￿




￿ 7￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ " ￿%￿ ￿ +￿+￿ ￿￿￿ ￿B￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿K ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ < J ￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿%￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,PF%￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿￿FP￿ ￿0￿K ￿" ￿  ￿￿￿1￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿  ￿ " ￿￿0￿ ￿￿" ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 0 ￿
￿ ( ) + P 1%￿￿￿￿￿" ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿FY ￿ +￿F￿￿
￿￿" ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿# ￿ ￿￿ 1 0 ￿
￿ ( ) + P ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿" ￿￿￿6￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿
￿K ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿+￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿  ￿￿￿￿ ,PF%￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿" ￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ F￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿+￿
\(D ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ " ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿F%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
,[ F] ￿$￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ " ￿￿￿￿￿￿ ￿ 1 0 1 @ 0 ￿
￿ ( ) $ ￿ + P × +￿￿￿E %￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿
 ￿￿￿￿ ￿  ￿ " ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ & ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ D ￿￿￿& ￿￿E ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿4$%￿￿ +￿+￿ 1 0 ￿
￿ ( ) ￿ + P × %￿￿￿" ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿F%￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿F￿￿￿￿5 +￿ +￿:D " ￿￿￿%￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ D ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ D ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ %￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ D ￿￿ V ￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ " ￿W ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿,.￿! ￿# ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿F￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿FY ,+￿￿ ￿￿￿￿￿￿K ￿" ￿ ￿￿%￿￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ D ￿￿V ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ " ￿W ￿ ￿￿ ￿E ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" ￿￿￿￿%￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,³￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿F￿￿￿ ￿￿￿" ￿+￿
￿
F￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ D ￿￿H ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿￿￿￿￿& ￿￿" ￿￿￿’ ￿￿ " ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿%￿ ￿ ￿ ! ￿￿  ￿￿ D ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ & ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ D ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿J ￿ ￿￿ ! ￿￿& E ￿￿￿￿  ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿J ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ D ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿" E ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿< ￿+￿





￿ = ￿3 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿3 ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿<2 ￿￿￿￿￿ 4 "￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿6 ￿￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿"5 ￿￿(￿ ￿!￿/ ￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ "# ￿￿ ￿ ￿￿￿/ $ <; 0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿12 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿/ ￿￿0 ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿










￿ 1 ￿ Z0




￿ ￿ )￿ ￿3￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿
￿ ￿ - - ￿ = Z 3￿￿ ￿/ ￿: 0 ￿ $ ￿ £ < ￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿￿ ￿￿ 1 @ 1 0 0
￿
￿
￿ - ( ) ￿ ￿ + P × > 3
; ;￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ! ￿D￿￿
￿￿￿ ￿ "# ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ / ￿<2 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ 8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "# ￿￿￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿B ￿￿6￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ ￿ "# ￿￿￿ ￿3￿￿ ￿￿￿ (￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿: 9 ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿: ￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿6￿6￿  ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 3￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ "# ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿"# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿: ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ "  ￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿: ￿ ￿  ￿ ￿: ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 0 3￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # 7’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿: ￿ ￿6￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿"9 ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
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￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ "￿"￿ & ￿%￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ & ￿￿￿
￿￿ "￿￿￿ "￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿3￿0￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ D ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿0￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿J ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1%￿0￿1￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿0  ￿￿J ! ￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿ "￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿1%￿! ￿0￿1￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿ "￿￿0￿￿￿# ￿￿￿￿’ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿"￿ & ￿￿￿￿ ￿& ￿￿ "￿1+￿￿￿E %￿  ￿￿￿￿2￿￿  ￿￿%￿  ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿< "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿%￿
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) ￿ ￿ " ￿ ￿ %￿7+￿0 ￿ ￿ ? H 1 3￿b ￿￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿" ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ’ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   " ￿’ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ J " ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ c %￿
$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿I￿"￿￿B ￿ ￿￿￿￿ ￿5 %￿    +￿￿ H ￿H H +￿
)   ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿+=+￿0 ￿ ￿ ? ? 1 3￿b $￿ " ￿ ! %￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ " ! %￿￿ ￿ & ￿ ￿ " ￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ c %￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿$￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿
￿￿ " ￿ ￿￿ %￿G 3￿H ￿ 5 ￿H 5 5 +￿
)   ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿+=+￿0 ￿ ￿ ? ￿ 1 3￿b , ￿ & ￿ ￿ " ￿￿ ￿ " ￿￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ -" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ -￿￿￿ ￿ / ￿ " c %￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿$￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿
)   ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿ +￿
) ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 3￿b (￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿(￿   " ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿! ￿
(￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ c %￿$ ￿￿ ￿￿"￿￿B 8 ￿￿￿￿￿￿/ ￿6 ￿￿￿￿ ( 6 0 ￿%￿6 ￿J = %￿A￿ ￿   ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ +￿
A￿ " ￿ ￿￿ ￿ %￿=+%￿=+￿$￿ ￿ ￿ ￿N￿7+￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 3￿b ￿￿ ￿ ￿$￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿’ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿) ￿ & ￿ ￿ " ￿￿ ! ￿ " ￿ ￿￿" ￿ ￿, ￿6￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ c %￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿; C 3￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿%<￿￿￿*￿￿%= & ￿ ￿ ￿￿ %￿& ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿E￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿% ￿￿￿ ￿F￿! ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿% ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿  K ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
(￿ ￿" ￿ ￿￿, ￿ ￿￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿0 (, ￿￿1 +￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿(, ￿￿% ￿￿￿ ￿  ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿￿￿￿
*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿
F￿ ￿￿ ￿$ B ￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿% ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿J   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0 ￿B ￿1 ￿’ ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+￿F￿ ￿￿B ￿￿￿￿￿’ ￿ 2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿" ￿" ￿ ￿+￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿" ￿ " ￿ ￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ U￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿ +￿￿￿ ￿ H￿
  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ " ￿￿￿￿ " ￿ ￿￿) ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿2 ￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ " ￿￿￿
￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ < ￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 +￿￿
>￿ ￿4￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿) ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ D ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿! ￿￿￿￿" ￿   ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿  ￿￿ ￿
& ￿￿ ￿￿￿ % ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ +￿$￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ U￿￿￿￿ ￿ U
￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿
(￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿% ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿(, ￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿￿ +￿+￿
￿ ￿  ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿(, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ U￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿￿J   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
" < ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+￿(￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ U￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿￿ % ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿" ￿" ￿ ￿% ￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ U￿
￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿9" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿  ￿ ￿& ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿HU￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ +￿;￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ U￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ (￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ F￿ ￿ ￿￿" ￿ & ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿ ￿￿￿
) ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿E ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿  ￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿+￿
￿￿   ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ (, ￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ < ￿" ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿ " ￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿# ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+￿:￿￿
￿￿ ￿" ￿ ￿ " ￿% ￿￿￿ ￿￿(, ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ % ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿! ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿" ￿￿￿ ￿￿" < ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿< ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +￿(￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ U￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿ U￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿% ￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ U￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+￿$￿" ￿￿￿ U￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ U￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿" ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ +￿￿￿E % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ < ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" < ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ +￿:D " ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿
" ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿K ￿" ￿ ￿￿￿" ￿   ￿+￿
9" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ " ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿￿3 ￿ 0 ￿ 1 ￿ F￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿  ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿2 ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿ % ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿ U￿￿￿￿￿" ￿" ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ & < ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+
￿ H￿0 ￿ 1 ￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿) ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿E ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ +
￿ Q￿0 ￿ 1 ￿F￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿ " K ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿% ￿& ￿￿ ￿￿ < ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿" ￿￿￿J ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ D ￿ % ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿J   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿ & ￿ ￿
& ￿￿ +￿0 5 1 ￿(￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿J   ￿ ￿￿￿￿0 ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿" ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿E ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ 2 ￿ ￿￿+￿0 H1 ￿$￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿< ￿ " ￿ ￿ ￿+￿
0 Q 1 ￿F￿ ￿￿(, ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+
￿ ?￿
￿￿  ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿4￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿) ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ D ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿ ￿￿+￿4￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ D ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 5￿$￿ ￿  ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ " ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿J ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ % ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ K ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ U￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿￿  ￿ ￿! ￿￿ " ￿ ￿￿ % ￿! ￿
￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿& E ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿  K ￿ ￿￿ ￿ ￿ +￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿J ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿￿  ￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ B ￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ U￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿% ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿% ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿" ￿ ￿￿ ￿$ B ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ! < ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ K ￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿(, ￿￿+￿
￿ H￿:￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ " ￿% ￿￿ ￿￿￿J ￿ ￿" ￿￿￿E ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ " ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿+￿￿
￿ Q￿$￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿0 4￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿! ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ < ￿ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿  ￿￿# ￿ ￿￿ E ￿ +￿4￿￿￿￿￿￿￿ ￿
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# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿K ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿< ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ % ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿ ￿ ￿
#￿￿￿  ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿+ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿D ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿+ ￿￿￿ 5 5 ￿
￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ % ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿D ￿￿5 % ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿D ￿#￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿"￿% ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿& ￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿
￿ ￿% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿Y F￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ = ￿ ￿ ￿0￿+￿+%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ J ￿￿￿￿1￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ > ￿ ￿ +￿
￿
$￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿3￿
￿
1 Z 0 ￿
￿ %￿ ( ￿ ) ￿ + P = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0? +￿1￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿D ￿￿H %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿







￿ ￿￿￿ 1 0 Z
1 0
+ P
- P = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0? +￿ 1￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿
￿￿￿<￿
%￿3 ￿￿ ￿￿# ￿￿￿
￿￿  ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ 1 @ 1 0 0
￿
￿
￿ - ( ) ￿ ￿ + P × > 6￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿%￿￿￿ ￿￿￿￿&E ￿￿D   "￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿# ￿￿￿  ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ "￿￿
￿￿￿ ￿ (￿4$￿ ! ￿ ￿  ￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿ E ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&E ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿"￿￿ ￿￿3￿
1 0) ￿
￿ ￿￿￿: P = +￿$￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&E ￿%￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿D ￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿"￿1+￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿




















￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0? +￿ 1￿
￿
















1 Z 0 1 0 Z
1 0 Z + P
=
+ P - P
+ P
³ d ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0? +5 1￿
￿














￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿Y F%￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ - = ￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿Y F￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ - < ￿ ￿￿ +￿